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MOTTO 
 
 
             
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai 
(seperti berjualbeli, utang-piutang, sewa menyewa dan sebagainya) untuk waktu 
yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…” (QS. Al-Baqarah: 282).1 
 
 
               
  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu….” (QS. An-Nisa’: 29).2 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 2005), 
hal. 48 
2
 Ibid, hal. 83 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “pengaruh biaya operasional dan pembiayaan 
bermasalah terhadap profitabilitas LKS ASRI Tulungagung” ini ditulis oleh 
Annisatul Khusna, NIM.3223113013, pembimbing Lantip Susilowati S.Pd., M.M.  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembiayaan yang selalu menjadi ciri dari 
setiap perusahaan dan pembiayaan bermasalah. Profitabilitas digunakan untuk 
mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan 
dari pinjaman dan investasi. Antara biaya operasional dan pembiayaan bermasalah 
terhadap profitabilitas saling memiliki keterkaitan. Dari pengeluaran biaya 
operasional yang dilakukan oleh pihak lembaga dan tingginya tingkat resiko yang 
ada dalam setiap pembiayaan yang disalurkan, maka akan dapat mempengaruhi 
profitabilitas lembaga tersebut karena sebagian besar pendapatan lembaga berasal 
dari pembiayaan yang disalurkan. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah biaya 
operasional berpengaruh terhadap profitabilitas LKS ASRI Tulungagung? (2) 
Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas LKS ASRI 
Tulungagung? (3)Apakah biaya operasional dan pembiayaan bermasalah secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas LKS ASRI Tulungagung? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah, untuk menjelaskan pengaruh 
biaya operasional dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas di LKS 
ASRI Tulungagung. 
Dengan memasukkan biaya operasional dan pembiayaan bermasalah 
sebagai variabel independen dan profitabilitas sebagai variabel dependen. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif, dengan jenis penelitian asosiatif. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda. Dengan populasi atau subyek penelitian 
berupa laporan keuangan pada LKS ASRI Tulungagung. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan LKS 
ASRI Tulungagung dan data primer sebagai pendukung berupa wawancara. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 yang berasal dari laporan 
keuangan bulanan LKS ASRI Tulungagung mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. 
Hasil dari penelitian secara parsial menyatakan bahwa variabel biaya 
operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas LKS ASRI 
Tulungagung dan variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap profitabilitas LKS ASRI Tulungagung. Sedangkan hasil dari 
penelitian secara simultan menyatakan bahwa biaya operasional dan pembiayaan 
bermasalah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas  LKS ASRI 
Tulungagung.  
 
Kata kunci: Biaya Operasional, Pembiayaan Bermasalah, dan Profitabilitas 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "Effect of the operational costs and the financing 
problems against profitability in LKS ASRI Tulungagung” is written by Annisatul 
Khusna, NIM.3223113013, supervising Lantip Susilowati S.Pd., M.M. 
This research is motivated by the operational costs has always been a 
hallmark of every company and the financing problems has always been a 
hallmark of Islamic banks. Profitability is utilized to measure the effectiveness of 
management based on results generated from the loan repayment and investment. 
Both operational costs and financing problems have the mutual relationship to 
profitability of operating expenses conducted by the institute and the high level of 
risk that exist in each financing disbursed, it will be able to affect the profitability 
of these institutions because most of its revenue comes from financial institutions 
disbursed. 
The problem in this thesis are (1) Is the operational costs affect the 
profitability of LKS ASRI Tulungagung? (2) Is the financing problems affect the 
profitability of LKS ASRI Tulungagung? (3) Is the operational costs and problem 
of financing jointly affect the profitability of LKS ASRI Tulungagung? As for the 
purpose of this study is, to explain the effect about operational costs and 
Financing Problems against profitability in LKS ASRI Tulungagung 
By entering the operating costs and financing problems as the independent 
variable and profitability as the dependent variable. The research approach used 
in this study is a quantitative research, with the type of associative research. The 
analysis technique used is multiple linear regression analysis. With a population 
or the subject of research in the form of financial statements at LKS ASRI 
Tulungagung. The data used in this study uses secondary data from Financial 
Statements LKS ASRI Tulungagung and primary data as a support in the form of 
interviews. The number of samples in this study were 36 coming from the monthly 
financial reports LKS ASRI Tulungagung starting in 2013 up to 2015. 
Tthe result of research partially states that the variable  operational costs 
have positive and significant effect on profitability of LKS ASRI Tulungagung and 
variable financing problems did have negative and significant effect on 
profitability LKS ASRI Tulungagung. While the results of the research 
simultaneously states that the operational costs and the financing problems jointly 
affect the profitability of LKS ASRI Tulungagung. 
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